operette 3 felvonásban - írták Willner A. M. és Bodánszky Róbert - fordította Gábor Andor - zenéjét szerzette Lehár Ferencz by unknown
VÁROSI
Folyó szám 61. Telefon szám 545. — 655. O) bérlet 14. szám.
Debreczen, 1911 november 20-án, hétfőn:
O p ere tté3 felvonásban. í r t á k :  W illner A. M. és Bodanszky R óbert. F o rd íto tta : Gábor A ndor. Zenéjét szerzetté: L ehár Ferencz. R endező :
K assay  K ároly. K a rn a g y : M ártonfalvy György.
Az I. és I I I .  felvonás szereplői:
D ragutin  P é te r, gazdag b o já r —  —  —  Deésy Alfréd 
Jonel Boleszku —• —  —  —  —  —  —
K aje tán  D im itreanu , a polgárm ester fia —
Józsi, czigány —  —  —  —  —  —  —
Mosu, D ragutin  szolgája—  —  —  —  —
D im itreanu, polgárm ester —  —  —  —
Személy ele:
Pál, czigány
tisztekForeszkuj L iubicz |
K örösházy Ilona —  - 
Zórika, D ragutin  leánya- 
Jo lán , unokahuga —  - 
Ju lcsa , Zórika da jk á ja  
Kériné—  —  —  —  -
Solti Ernő 
M áthé Gyula 
Falussy István  
Perényi József 
Ardai Árpád 
Balogh A ntal 
F ekete  Béla 
Borbély Lili 
Zilahyné S. Vilma 
Csanády Irm a 





A II. felvonás. Zórika álma.
D ragutin  —  —  —  
Jonel —  —  —  —
K ajetán  —  —  —
Józsi —  —  —  —
Ilona —  —  —  —
Zórika —  —  —  —
Jolán  —  —  —  —
Mózsi, korcsm áros —  
Laczi, p a rasz t suhancz 
Miklós, öreg béres —
Deésy Alfréd 
Solti Ernő 
M áthé Gyula 
Falussy István 
Borbély Lili 





B ojárok, bojárnők, tisz tek , hölgyek, leányok, czigányok. Az I. felvonás a D ragutin  kasté lya e lő tt levő té ren  R om ániában, a m agyar ha­
táron. A II. felvonás (Zórika álma) egy m agyar csárdában, Ilona b irto k án  tö rtén ik . A II I . felv. D ragutin  kasté lyának  egy term ében
történ ik . I d ő : 19-ik század eleje.
OLCSÓ M UNKÁS JEGYEK.
Kedvezményes ölesé karzati jegy ára 32 fillér (16,krajczár) kapható 
K ertész Miklós füszerkereskedésében. Csapó-uteza és Degenfeld-tér sarkán.
KlezcLete este *7\  órakor -vége lO óra. rátán.- 
Esti pénztárn/yitás 6 és  ^órakor.
rv iiicn r ■ Szerdán délután Iáliomfi, énekes vígjáték. Ifjúsági előadás. Este : Ártatlan
1x611 m U SO r . Zsuzsi, operette. B) bérlet. Csütörtökön Édes a  bűn, vígjáték. O) bérlet. Pén­
teken Bányamester, operette. A) bérlet. Szombaton Sárga liliom, színmű. B) bérlet. Vasárnap 
délután Nagyapó, énekes népjáték. Mérsékelt helyárakkal. E ste : Kis gróf, operette. Újdonság. Kis 
bérlet.
Kedden:




Folyó szám 62. 
Újdonság!
Kedden, 1911 november 21-én:
Itt  először!
Édes a bftn.
A) bérlet 15. szám. 
. Újdonság!
Vígjáték.
tMweczen az. kir. város könyvnyomda-vállalata. W l1
Z i l a l i y ,
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1911
